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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Agencias de enlace con el Servicio MeteorológicoNacional.
Orden Ministerial núm. 945/64.—A propuestadel Estado Mayor de la Armada, se dispone el cese
y nombramiento del siguiente personal para ocuparlos cargos en las Agencias que se 'relacionan, fijadasanteriormente por la Orden Ministerial de fecha 24 deseptiembre de 1956 (D. O. núm. 217) :
Agencia Central en la Sección de I\,Ieteorología Marítima.--Cesa el Capitán de Fragata (IH) don JoséGarcía de Quesada, siendo sustituido por el Capitánde Corbeta (IH) don Gastón Sánchez Reus.
Agencia de Enlace de Las Palmas.—Cesa el Capitán de Corbeta (Servicios Marítimos) don José de Benito Domínguez, siendo sustituido por el Capitán deCorbeta don Anatolio Jerez Veguero.
Madrid, 22 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Buceadores.--Plantillas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 946/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo con
lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales número
147/64 (D. O. núm. 7) y número 476/64 (D. O. nú
mero 20), se dispone :
1. Los buques que a continuación se citan dispon
drán de una pareja de Buceadores de Averías entre
los individuos de _su dotación, siempre que se encuen
tren en tercera situación y sin que esto signifique au
mento de plantilla :
Destructores modernizados.
Fragata rápidas.
Cruceros.
Submarinos oceánicos.
Fragatas.
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Destructores sin modernizar.
Minadores.
Corbetas. •
Dragaminas.
Guardapescas Azor.
Buques, de -desembarco.
Transportes y petroleros.
Buques hidrográficos.
Remolcadores de altura.
Calarredes C. R.-1.
Lanchas torpederas (Flotilla de).
Patrulleros.
Otras unidades que en el futuro se designen.
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2. En tanto no se cuente con el número suficiente de Buceadores de Averías para cubrir todas lasnecesidades de los buques reseñados, se establece elorden de prefrencia citado en el punto 1, y se autoriza a que los destinos puedan ser cubiertos tambiénpor Buceadores de Combate y Hombres Clave deSeguridad Interior Buceador.
3. La presente Orden Ministerial surtirá efeCtosadministrativos a partir del 1 de enero del presenteario para el personal que haya estado desempeñandofunción de Buceador desde dicha fecha.
Madrid, 22 de febrero de 1964.
Ex.cmos. Sres.
...
Plantillas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 947/64.--A propuestadel Estado Mayor de la Armada, se hace extensiva a
los destructores Lepanto y Almirante Ferrándiz la
Orden Ministerial número 2.681/63 (D. O. núme
ro 134), por la que se aumentan sus plantillas en tres
Cabos Especialistas Electrónicos. -
Madrid, 22 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 948/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone el aumen
to de diez Marineros de segunda en la plantilla del
buque transporte, Almirante Lobo.
Madrid, .22 de febrero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. • • •
Sres. • ••
SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 949/64 (D).---Accedien
do a lo solicitado por el Operario de primera (Elec
tromecánico de Artillería) de la Maestranza de la
Armada Luis Ocampo Aneiros, se le concede el pase
a la situación de "separación temporal del servicio",
con arreglo a los preceptos del artículo 69 del Regla
mento de Maestranza.
Debe quedar advertido de la obligación de seguir
abonando mensualmente las cuotas que le correspon
dan a la Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 15 de febrero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal e Intendente Ge
neral de este Ministerio.
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Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 950/64 (D). Canlo re
sultado de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por el Servicio de Sanidad y
lo propueSto por el de Personal, se conceden cuatro
meses de licencia por enfermo al Auxiliar Adminis
trativo de tercera de la Maestranza de la Armada
Bernardo Esteva Alemany.
Esta licencia dará comienzo a la publicación de la
presente Orden en el DIARIO OFICIAL.
Madrid, 15 de febrero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal. General jefe del Servicio de
Sanidad e Intendente General de este Ministerio.
El
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 951/64 (D). A pro
puesta del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
y en virtud de expediente incoado al efecto, se dispo
ne la contratación, con carácter fijo, de Juan Pablo
Fernández de Alba y Martínez de la Sierra, con la
categoría profesional de Aprendiz de primer ario, para
prestar -sus servicios en los Talleres del Parque de
Automovilismo número 1.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
setecientas cincuenta pesetas (750,00 ptas.), equiva
lente al jornal diario de veinticinco pesetas (25,00 pe
setas), de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial número 2.972/63, de 26 de junio último
(D. O. núm. 150), por aplicación de lo preceptuado
en el artículo 1.° del Decreto número 1.095/63, sobre
salarios del personal civil no funcionario, quedando
encuadrado en la Reglamentación Nacional del Tra
bajo en las Industrias Siderometalúrgicas, aprobada
por Orden Ministerial dé Trabajo de 27 de julio de
1946 (B.-0. del Estado del día 2 de agosto siguiente),
con sujeción a la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Estable
cimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Le corresponden también trienios del 5 por 100 del
sueldo que perciba en el momento de cumplirlos, con
forme a lo que se determina en el artículo 29 de la
Reglamentación del personal civil no funcionario va
mencionada ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio
Familiar, si por las circunstanéias familiares proce
de; pagas extraordinarias de Navidad y 18 de julio,
equivalentes a una mensualidad del sueldo cada una,
más los aumentos por antigüedad, y demás emolu
mentos laborales de carácter general.
El período de prueba será de un mes, y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas dia
rias, de acuerdo con lo dispuesto en la citada Regla
mentación Laboral Siderometalúrgica.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigente
de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), desde la
, fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos des
(le la fecha de iniciación de prestación de servicios en
la categoría y carácter con que se verifica la contrata
ción, que será después de publicada esta Orden en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Por el jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.°,
apartado A) de la norma 7.a de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 D. O. nú
mero 114).
Madrid, 15 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 952/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, y en virtud de
expediente incoado al efecto, en cumplimiento de
lo ordenado en el punto 9 de la Orden Ministerial
Comunicada número 938/63, de 11 de julio de 1963,
se dispone la contratación, con carácter fijo y con
cargo a la partida 241.141 «jornales» del Presu
puesto, del personal que nominalmente se reseña
a continuación, con las categorías profesionales
que al frente de cada uno se expresan V para pres
tar sus servicios en los Establecimientos que se
indican.
RAMO DE INGENIEROS DEL ARSENAL
Delineante de segunda D. Antonio Castro Fojo.
Delineante de segunda D. Manuel González Du
rán.
Calcador D. Carlos Díaz Vidal.
Oficial primero Administrativo D. Alfonso Blan
co Leira.
Oficial segundo Mministrativo D. Juan Díaz
Grela.
Oficial segundo Administrativo D. Sabino Do
pico Fraguela.
Oficial segundo Administrativo D. Enrique
González Montoya.
TALLER MIXTO DEL-ARSENAL
Delineante de primera D. Juan Manso Buyo.
Calcador D. Andrés Fortúnez Sanesteban.
Oficial primero Administrativo D. Francisco
Díaz Rodríguez.
Oficial primero Administrativo D. Pedro García
García.
Oficial primero Administrativo D. José Mata
Cobo.
Oficial primero. Administrativo D. luan Mei
zoso López.
Oficial segundo Administrativo D. Enrique Díaz
Otero.'
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Oficial segundo Administrativo D. :Nlanuel Fer
nández Díaz.
Oficial segundo Administrativo D. Antonio Ro
dríguez Castro.
Auxiliar Administrativo señorita Angeles Bailes
ter Guerrero.
-
Auxiliar Administrativo D. Juan García Casal.
Auxiliar Administrativo D. Félix García Rey.
Auxiliar Administrativo D. Manuel Lamas Gar
cía.
Auxiliar Administrativo D. Julio A. Pita Suei
ras.
Auxiliar Adminitrativo D. Santiago Regueiro
Porta.
Oficial de primera (Ajustador) José María
Amado Vidal.
Oficial de primera (Ajustador) Ricardo Cruz
García.
Oficial de primera (Albañil) José Dopico,Brea.
Ofíciail de primera (Albañil) Pedro Moreno
Alava.
Oficial de primera
Seco.
Oficial de primera
pez Abella.
Oficial de primera
nabal Ruza.
Oficial de primera
rrera Vila.
Oficial de
dez Losada.
Oficial de
Rodríguez.
Oficial de
Martínez.
Oficial de
Bastida.
Oficial de
Toja.
Oficial de
mar Pita.
Oficial de
Gómez.
Oficial de
cía Guerrero
Oficial de
Rioboo.
Oficial de
Fernández.
Oficial de primera
Arnoso.
Oficial de primera (Fundidor) Luis Rey Freire.
Oficial de primera (Motorista) Manuel Monte
ro Fernández.
Oficial de primera
reira Pérez.
Oficial de primera
Fernández.
Oficial de
Paadán.
Oficial
González.
Oficial de primera
Pereira.
(Albañil) José Rodríguez
(Calderero) José María 1_46-1
(Cantero-Albañil) Jesús Ca
(Carpintero) Francisco Ca
primera (Carpintero) José Fernán
primera
primera
(Carpintero) Angel López
(Carpintero) José A. Rey
primera (Carpintero) José Rivas
primera
primera
primera
(Carpintero) José Santos
(Carpintero) Manuel Villa
(Chapista) Manuel Orjales
primera (Fontanero) Raimundo Gar
.
primera (Fontanero) José Rioboo
primera (Fontanero) Arturo Velo
(Forjador) Federico López
(Motorista) Marcelino Pe
(Pintor) Ricardo Fernández
primera (Pintor) Juan González
de primera (Pintor) José Luis Mata
(Pintor) Manuel Miragaya,
Oficial de primera (Pintor) Marcelino Pirieiro
Romero.
Oficial de primera (Pintor) Joaquín Plana Núñez.
Oficial de primera (Pintor) Sixto Sixto Lamas.
Oficial de primera (Soldador) Manuel Rey Pena.
Oficial de primera (Carpintero) José Lami
crueiro Santalla.
Oficial de segunda (Ajustador) Román Abeledo
Bouza.
,Oficial de segunda (Ajustador) Angel Sequei
ro Iglesias.
Oficial de segunda (Albañil) Enrique Aneiros
Rey.
Oficial de segunda (Albañil) Manuel Noguei
ra Ferradas.
Oficial de segunda (Albañil) Edelmiro PiVni
Paadín.
Oficial de segunda (Albañil) Julio Porto Cas-1
tro.
Oficial de segunda (Albañil) • Bernardino Rey
Martínez.
Oficial de segunda (Calafate) José E. U. Mar
tínez García.
Oficial de (Carpintero) Vicente Al
varez Méndez.
Oficial de segunda (Carpintero) Mario Ama
do Porto.
Oficial de segunda (Carpintero.) Angel Díaz
Lorenzo.
• Oficial de segunda (Carpintero) Jaime Fer
nández Yáñez.
Oficial de segunda (Carpintero) Severiano Gar
cía Seijo.
Oficial de segunda (Carpintero) Juan Lamas
Rodríguez.
Oficial de segunda (Carpintero) Angel Martí
nez Antón.
Oficial de segunda (Carpintero) Celso Merlán.
Díaz.
Oficial de segunda (Carpintero) Eügenio Mer
lán Díaz.
Oficial de segunda (Carpintero) "Pedro Paz Pé
rez.
Oficial de segunda . (Carpintero) José Piñón
García.
Oficial de segunda (Carpintero) Antonio Re
quena Hurtado.
Oficial de segunda (Carpintero) Juan M. 'Ro
dríguez Seselle.
Oficial de segunda (Carpintero) Adolfo Santos
-
Rodríguez.
Oficial de segunda (Carpintero) Enrique Seran
tes Rodríguez.
Oficial de segunda (Carpintero) Manuel Suá
rez Santalla.
Oficial de segunda (Carpintero) Francisco Vi
Ilanustre Rodríguez.
Oficial de segunda (Engrasador) Andrés Ro
dríguez López.
Oficial de segunda (Forjador) Manuel Pita La
goa.
Oficial de segunda (Fundidor) Antonio Fernán
dez Lago.
segunda
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Oficial de segunda (Machacador) Alfonso Rey
Gómez.
Oficial .de Segunda (Mecánico-Motorista) José.
Serantes Rodríguez.
Oficial de segunda (Motorista) Evaristo Díaz
Sixto.
Oficial de Segunda (Pintor) Eduardo Gamba
López.
Oficial de segunda (Pintor) Carlos Cortés So
brino.
Oficial de segunda .(Pintor) Alfonso Fraguela
*Casal.
Oficial de segunda (Pintor) Manuel Fraguela
Couto.
Oficial de segunda (Pintor) Nkolás López Qui
veu.
Ofilcial :de _iegunda (Pintor) Joaquín Prieto!
lascaró.
Oficial de segunda (Pintor) Ramón Rico Ber
múdez.
Oficial de segunda (Soldador) Manuel Sanes
teban Meizoso.
Oficial de tercera (Ajustador) Jorge Rodríguez
Fafián.
Oficial de- tercera (Albañil) - Manuel Arenosa
Dopico.
Oficial de tercera (Albañil) José Rey Martinez;
Oficial de tercera (Albañil) Domingo Seoan
López.
Oficial de tercera (Carpintero) Antonio Feal
Maceiras. -
Oficial de tercera (Carpintero) Ángel López
Montes.
-
Oficial de tercera (Carpintero) José Romero Ló
pez.
Oficial de tercera (Carpintero) Manuel Tojeiro
Piñón.
Oficial de tercera (Machacador) Juan F. Oti
Pouso. -
Oficial de tercera (Machacador) Pedro Patiño
Fontenla.
Oficial de tercera (Machacador) Ildefonso Pé
,
rez Tenreiro.
Oficial de tercera (Machacador) Feliciano Velo
Rodríguez. 1
Oficial de tercera (Mecánico) José L. Cartamll
Rivera.
Oficial de tercera (Tornero) Gonzalo Bello
Santiago.
Oficial de tercera (Tornero) Isidoro Ciastro
Painc-eiras.
Oficial de tercera (Tornero) Juan. Ferreira Pena.
Oficial de tercera (Tornero) Domingo Gallego
Quintillán.
Oficial,de tercera (Tornero.) Luis Leira Valerio.
Peón Pablo Blanco Gómez.
Peón Domingo- Qarcía Díaz.
Peón Alberto Leira Fernández.
Peón José Rodríguez Bellón.
Peón José Sánchez Abad.
Fregadora Balbina Silvar Rodríguez.
RAMO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRO
NICA DEL ARSENAL
Oficial primero Administrativo D. Manuel Co
belo. Criado.
Oficial ,segundo Administrativo señorita María
Concepción García de Paredes y Benzano.
Auxiliar Administrativo D. José' M. Díaz Cas
tiñeira.
Auxiliar Administrativo D. José A. López Fer
nández.
Auxiliar Administrativo D. Isaac Moreno Ro
mán.
Auxiliar Administrativo D. José A. Pardo Abad.
Auxiliar Administrativo D. Manuel Pardo Gómez.
Oficial de segunda .(Electricista) Jaime Errasti
Larrea.
Oficial de segunda (Electricista) José María
Fernández Silvar.
Oficial de segunda (Electricista) Ramón Fer
nández Silvar.
Oficial de segunda (Tornero) Manuel López
Montes.
Oficial de tercera (Bobinador) Amador Gonzá
lez Teijeiro.
Oficial de tercera (Bobinador) Ramón López
Sordo.
Oficial de tercera (Elecfricista) José M. Cerdido
Blanco.
Oficial de tercera (Electricista) Francisco Del
gado García.
Oficial de tercera (Electricista) Víctor García
García.
Oficial de tercera (Electricista) José A. Rodri
guez Romero.
Oficial de tercera (Electricista) José Luis Vi
vero Vara.
Oficial de tercera (Grabador) Javier García
Dios.
Oficial de tercera (Instalador-Eléctrico) Alfon
so Bouza Alonso.
Oficial de tercera (Instalador Eléctrico jesús
Freire Casal.
O Oficial de tercera (Instalador Eléctrico) José
Grandal Lamas.
Oficial de tercera (Instalador Eléctrico) Manuel
Lamas Bouza.
Oficial de tercera ('Tornero) Manuel Romero
Pantín.
Mujer de Limpieza Nicereta Durán Callosa.
RAMO DE ARMAMENTOS DEL ARSENAL
Capataz de Peones oi-dinarios D. Jesús Rodrí
guez Seco.
Jefe Administrativo de segunda D. Enrique Na
varrete Ceniza.
Oficial de primera (Recorrida) Juan A. Casal
Pérez.
Oficial de primera (Recorrida) Juan Francisco
Gallego Mier.
Oficial de pririlera (Recorrida) Manuel Mariño
Martínez.
Oficial de primera (Recorrida) Dionisio Santa
ha Oriona.
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Oficial-de primera (Velero) Juan Barros Seoane.
Oficial de primera (Velero) Alfonso Cruz Cazón.
Oficial de primera (Velero) José González Carneiro.
Oficial de primera (Velero) Eligio Ramos Castro.
Oficial de primera (Velero) Francisco Somo
rrostro Pérez.
Peón Antonio Díaz Fabregat.
Peón Serafín Díaz García.
Peón José A. Dopico López.Peón Luciano Fernández Dopico.
Peón Antonio González Cartéllez.
Peón Francisco Malde Roca.
Peón José Manso Fernández.
Peón José Muirios Rodríguez.
Peón Andrés Pita Lago.
Peón José Rey García.
Peón Manuel Rodríguez Dacosta.
Peón Manuel Rodríguez Leira.
Peón José Rodríguez López.
Peón Francisco Romero Gómez.
Peón Manuel Sardina Alvarez.
Los interesados percibirán los sueldos base que
_ seguidamente se especifican, de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden Ministerial número 2.972
de 1963, de 16 de junio último (D. O. núm. 150),
por aplicación de lot preceptuado en el artículo 1.°
del Decreto 2.095/63, sobre salarios del personalcivil no funcionario, quedando encuadrados en la
Reglamentación Nacional del Trabajo en las In
dustrias Siderometalúrgicas, aprobada por Orden
Ministe-ial de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado
del día 2 de agosto siguiente), con sujeción a la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos
Militares, aprobada por Decreto de 20 de febero
de 1958 (D. O. núm.. 58).
Capataz de Peones ordinarios.—Dos mil ocho
cientas pesetas (2.800,00 ptas.).
Delineante de primera.—Tres mil cien pesetas
(3.100,00 ptas.).
Delineante de segunda.—Dos mil novecientas
pesetas (2.900,00 ptas.).
Calcador.—Mil ochocientas pesetas (1.800,00).
Jefe Administrativo de segunda.—Tres mil qui
nientas pesetas (3.500,00 ptas.).
Oficial primero Administrativo.—Dos mil seis
cientas pesetas (2.600,00 ptas.).
Oficial segundo Administrativo.—Dos mil cua
trocientas pesetas (2.400,00 ptas.).
Auxiliar Administrativo.—Mil ochocientas pe
setas (1.800,00 ptas.).
Oficiales de ' primera.—Dos mil doscientas,
ochenta pesetas mensuales (2.280,00 ptas.), equi
valentes al, jornal diario de setenta y seis pesetas
(76,00 ptas.).
Oficiales de segunda.—Dos mil ciento noventa
pesetas mensuales (2.190,00 ptas.), equivalentes al
jornal diario de setenta y tres pesetas (73,00 ptas.).
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(Oficiales de tercera.—Dos mil cuarenta pesetasmensuales (2.040,00_ ptas.), equivalentes al jornaldiario de sesenta y ocho- pesetas (68,00 ptas.).Peones, Mujeres de Limpieza y Fregadoras.---Miiotchocientas pesetas mensuales (1-.800,100 ptas),equivalentes al jornal diario de sesenta pesetas(60,00 ptas.).
Les corresponde también trienios del 5 por 100del sueldo que perciban en el momento de cumplirlos, conforme a lo que se determina en el artículo 29 de la Reglamentación del personal civil
no funcionario ya mencionada ; Plus de- CargasFamiliares y Subsidio Familiar, si por las circunstancias familiares procede ; pagas extraRrdinariasde Navidad y 18 de julio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada una, más los aumentos
por antigüedad, y demás emolumentos laborablesde carácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de
ocho horas diarias, y los períodos de prueba, según se señalan en el artículo 58 de laReglamentaciónde Trabajo en las Industri s Siderometalúr
gicas., serán los siguientes : para los Técnicos no
titulados, de dos meses ; para los Administrativos
y profesionales de oficio, un mes, y para los Peones
ordinarios, incluyendo las Mujeres de Limpieza
y Fregadoras, una semana.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a los interesados
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Or
den vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm, 203),desde la fecha de comienzo en la prestación de
servicios.
Esta disposición surtirá efectos adm.inis-trativo
a partir de la fecha de la presente Orden Minis
terial.
Por !os jefes de los Establecimientos donde los
interesados han de prestar sus servicios les serán
entregadas las credenciales respectivas, con arre
'g•-lo a lo dispuesto en el punto 3•°, apartado A)de la norma 7.a de la Orden Ministerial núme
ro 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 15 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Cruz d la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial _núm. 953/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de '1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectivamen
te), y de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las cate
gorías que se citan, con las antigüedades' y efectos
económicos que se indican, al Teniente de Infantería
de Marina D. Calixto Jordán Martínez.
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Cru.z sin pensión.—Antigüedad de 20 de septiem
bre de 1956.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales, desde
1 de octubre de 1961, y con 3.600 pesetas anuales a
partir de 1. de enero de 1962, hasta la fecha en que
ingresó en la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo.—Antigüedad de 20 de septiembre de 1961.
Madrid, 17 de febrero de 1964.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 954/64 (D).--=-Se dispo
ne que los Mayores de segunda de Infantería de Ma
rina relacionados a continuación cesen en-sus actuales
situaciones o destinos y pasen a desempeñar los que
se indican : «IP
Don_ Jaime Bauzá Estrañy.—De la situación que
le señaló la Orden Ministerial número 606/64 (D), de
28 de enero de 1964 (D. O. núm. 26), al Cuartel de
Instrucción de Marinería del Departamento Maríti
mo de Cartagena.—Forzoso.
Don Juan Cobo Castro. Del Tercio Norte, al
Grupo Especial.—Forzoso.
Don José Marzá Salvá.—De la situación que le
señaló la Orden Ministerial número 606/64 (D), de
28 de enero de 1964 (D. O. núm. 26), a la Agrupa
ción Independiente de Canarias.—Forzoso.
Don Francisco Blanco García.—Del Cuartel de
Instrucción de Marinería del Departamento Marítimo
de Cádiz, al Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de. Cádiz.—Voluntario.
Madrid, 19 de febrero de 1964.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm.. 955/64 ,(D) Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectivamen
te), y de conformidad con lo informado por la junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se concede la
Cruz a la Constancia en el Servicio en las categorías
que se citan, con las antigüedades y efectos económi
cos que se indican, al personal del Cuerpo de Sub
oficiales y asimilados que a continuación se relaciona :
Cruz sin pensión.
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de
Marina D. Belisario Sixto González,—Antigüedad de
12 de septiembre de 1954.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, a partir
de 1 de septiembre de 1%3.
Sapgesnto primero de Infantería de Marina (hoy Al
férezAlumno provisional) D. Albino López López.—
Antigüedad de 31 de agosto de 1963.
Sargento primero de Infantería de Marina D. Fé
lix Terán Martín-García. Antigüedad de 31 de
agosto de 1963.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales, desde
1 de octubre de 1959, y con 3.600 pesetas anuales,1
partir de 1 de enero de 1962 hasta la fecha en que
perfeccione el plazo para ingreso en la Real y Mili
"
tar Orden de San Hermenegildo.
Mayor de primera (Teniente) de Infantéría de Ma
rina D. Belisario Sixto González. Antigüedad de
12 de septiembre de 1959.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales, desde 1 de
noviembre de 1960, y con 3.600 pesetas anuales a par
tir de 1 de enero de 1962 hasta la fecha en que per
feccione el plazo para ingreso en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Ma
rina D. Juan Llull Llull. Antigüedad de 7 de octu
bre de 1%0.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de noviembre de 1963.
Subteniente de Infantería de Marina D. Ambrosio
Rodríguez Roibás.—Antigüedad de 17 de noviembte
de 1962.—(1).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
dé 1 de agosto de 1963.
Brigada de Infantería de Marina D. Juan Gonzá
lez Santamaría.—Antigüedad de 11 de julio de 1963.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a ,partir
de 1 de enero de 1963.
Músico de segunda clase de la Armada D. Gabrieí
Pere- iro Cores. — .Antigüedad de 11 de diciembre
de 1962.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de julio de 1963 hasta la fecha en que perfeccio
ne el plazo para ingreso en la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
Mayor de segunda (Alférez) de Infantería de Ma
rina D. José Balado Durán.—Antigüedad de 3 de
junio de 1963.
Cruz pensionad con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de noviembre de 1963 hasta la fecha en que per
feccione el plazo para ingreso en la Real y Militar
Orden de San Herwenegildo.
Mayor de segunda (Alférez) de Infantería de Ma
rina D. Andrés Otero Alvarez.—Antigüedad de 15 de
octubre de 1963.
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Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de septiembre de 1%3.
Subteniente de Infantería de Marina D. Baldome
ro Blanco Fernández.-Antigüedad de 21 de marzo
de 1%3. (1).
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de noviembre de 1963.-
Subteniente de Infantería de Marina D. Leoca
dio Vázquez Villar. Antigüedad de 8 de junio
de 1963.-(1). '
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anales a partir
de 1 de agosto de 1963.
Subteniente de Infantería de Marina D. Juan Tie
Regueiro.-Antigüedad de 22 de julio de 1963.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de diciembre de 1962.
Brigada de Infantería de Marina D. Francisco Gar
cía Tejera.-Antigüedad de 16 de marzo de 1961 (1).
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7.° de la Orden Ministerial número 2.768de 1962 (D. O. núm. 186).
Madrid, 17 de febrero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 956/64 (D).----De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico..
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) v
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma.
Madrid, 19 de febrero de4964.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
•■••
NIETO
Empleos o clases. NOMBRE Y APELLIDOS -
Sargento Mecánico. D. José Fernández Hernández ... ...
Sargento Mecánico. D. Gabriel Martínez Coello (1) ... ...
Sarg. Condestable... D. Celestino Sanz Montero ... ...
Sarg. Condestable... D. Rafael Sueiro Aragón ... ••• ••• •••
Sarg. Radiotgta. ... D. Francisco' Samper Ros ...
Sarg. Electrónico... D. Lorenzo Gutiérrez Reverte ... ••• •••
Sarg. Sonarista ... D. José Martínez López ... ... ... •••
Sarg. Escribiente ... D. Tomás Fernández -Fra ... ...
Sarg. Escribiente ... D. Luis Sánchez Cobos ... ... ...
Sarg. Escribiente ... D. Vivencio Valentín Cardaba ...
Contmtre. Mayor 1•a D. Manuel Castro Martínez ...
Contmtre. Mayor 1.a D. Evaristo Landeira Calvo ...
Contmtre. Mayor 1•a D. Manuel Rodríguez Pedreiro ... •••
Contmtre. Mayor 1.a D. Manuel Salado Sünchez ... ...
Contmtre. Mayor 1•a D. Antonio Serrano Ortega ... ...
Contmtre. Mayor 1•a D. José Somoza Barros ... ...' ...
Contmtre. Mayor 1.a D. Pedro A. Vidal Cabanas ... ...
Contmtre. Mayor 1•a D. Matías Villar Pinedo ... ... ...
Contmtre. Mayor 2.a a José Cancelo Yáñez ... ... ... ••• •••
Brigada Contmtre... D. Alfonso Aledo Fuentes ... ...
Brigada Contmtre... D. Antonio Arrnenta Rehiriego ...
Brigada Contmtre... D. Francisco Barroso Gómez ... ••• •••
Brigada Contmtre... D. Raimundo Caaveiro Prieto ...
Brigada Contmtre... D. Fernando Carregal Escudero ... •••
Brigada Contmtre... D. José Carregal Sanguíao ... ... ... ...
Brigada Contmtre... D. Fernando Domínguez Fernández ...
Brigada Contmtre... D. Maximiano González Casteñeda ...
Brigada Contmtre... D. Prudencio Martínez Samper ...
Brigada Contmtre... D. Salvador Morales Romero ...
Brigada Contmtre... D. Enrique Salado Sánchez ... ...
Brigada Contmtre... D. Mariano Sebastián Júdez ... ••• •••
Sargento Contmtre. D. Manuel Alonso Sánchez ... ... •••
Sargento Contmtre. D. Juan A. Aleixandre Felíu ...
Sargento Contmtre. D. Antonio Cala Romero ...
Sargento Contmtre. D. Juan Cárceles Soto ... ... ... ...
Sargento Contmtre. D. Benito González López ... ... ••• •••
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
• • •
• • •
41. • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
•
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • •-• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
•
•
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
• • • • •
• • •
• • • • • • • • •
•
•
•
• • • • • • • • •
• • • • • •
Cantidad
anual
Pesetas
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
i.000
1.000
1.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
8.000
11.000
8.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.01)0
2.000
2.000,
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.0100
2.000
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio
1 trienio •••
1 trienio
11 trienios...
11 trienios...
11 trienios...
11 trienios...
•11 trienios...
11 trienios...
8 trienios...
11 trienios...
8 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 -trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
• • • • • •
•
• •
• •
•
• • • • • •
• • !
• • •
• • • . . .
• fr • . . .
• • •
.• • •
• • • . .
.
• • •
• • •
•
•
• • •
• • • • • •
• •
•
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 junio 1962
1 junio 1962
1 marzo 1963
1 marzo 1963
1 marzo 1963
1 marzo 1964
1•marzo 1964
1 marzo 1964
•1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
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Empleos o clases.
Sargento Contrntre.
Sargento Contmtre.
Sargen to Contrntre.
Sargento Contmtre.
Sargento Contmtre.
Sargento Contmtre.
Sargento Contmtre.
'Sargento Contmtre.
Sargento Contmtre.
Sargento Contmtre.
Sargento Contmtre.
Sargento Contmtre.
Sargento Contrntre.
Sarg. 1.° Contmtre.
Slrg. 1.° Cont,mtre.
Sarg. I.° Contmtre.
Sarg. 1.° Contmtre.
Sarg. 1.° Contmtre.
Sarg. L° Contmtre.
Sargento Contmtre.
Sargento 1.° Hidróg.
Sargento 1.° Hidróg.
Sargento 1.° Hidróg.
Sarg. 1.° Condtble.
Sarg. 1.° Condtble.
Sarg. 1.° Condtble.
Sarg. 1.° Condtble.
Sarg. 1.° Condtble.
Sarg. 1.° Condtble.
Sarg. 1.° Condtble.
Sarg, 1.° Condtble.
Sarg. 1.° Condtble.
Sarg. 1.° Condtble.
Sarg. o Condtble.
Sarg. 1.° Condtble.
Sarg. 1.° Condtble.
Sarg. 1.° Condtble.
Sarg. 1.° Condtble.
Sarg. 1.° Condtble.
Sarg. 1.° Condtble.
Sarg. 1.° Condtble.
Sarg. Condtble.
Sarg. 1..° Condtble.
Sarg. 1.0 Condtble.
Sarg. 1.0 Condtble.
Sargento Condtble...
Sarg. 1.° Electcta.
Sarg. 1.° Electcta.
Sarg. L° Electcta.
Sarg. 1.0 Electcta.
Sarg. 1.° Electcta.
Sarg. 1." Electcta.
Sarg. 1.° Electcta.
Sarg, 1.° Electcta.
Sarg. 1.° Electcta.
Sarg. 1.0 Electcta.
Sarg, 1." Electcta.
Sarg. 1.° Electcta.
.Sarg. 1.° El ectcta.
Sarg. 1.0 Electcta.
Sarg. 1.0 Electcta.
Sarg. 1.0 Electcta.
Sarg. 1.° Electcta.
Sarg. 1.0 Electcta.
Sarg. 1.° Electcta.
Sarg. 1.0 Electcta.
Sarg. 1.° Radiotgita.
Sarg. 1.0 Radiotgfta.
Brigada Electrónico.
Brigada Electrónico.
Subte. Mecánico •..
Sarg, Mecánico.
Sarg, Mecánico.
Sarg, Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Hernández Calvario •••
D. Agustín Lobato Muñoz ... .
D. Guillermo Marín Moreno ... •••
D. José Meroño Conesa • •• •••
D. Antonio Nieto Hidalgo •••
D. Ricardo Pereira Naveiras •••
D. Ildefonso Pérez González ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan Pérez Vázquez ... J•• ••• ••• ••• •••
D. Ernesto Puertas Carrera .. ••• ••• •••
D. Miguel Rino González ... ••• •••
D. Jesús Rodríguez Díez ••• ••• ••• •••
D. José Rodríguez Racero • ••• ••• ••• •••
D. Juan Roueo Mera ... • ••• ••• ••• •••
D. Víctor F. Sánchez Pérez .•• ••• ••• ••• •••
D. Francisco Santervas Ramos ••• •••
D. Eladio Sardina Rivas ... ••• ••• •••
D. Manuel Vega Otero ... ••• ••• • ••• ••• •••
D. Francisco Vizoso García .•
D. Juan Ufano López ...
D. José Miranda Padrón •••
D. ,Tuan Cano IVIorata ••• ••• ••• ••• •••
D. Silverio González Pérez •• •• ••• ••• •
D. Alfonso Marín Meda • •• • •
D. José Alpañez Díaz ... ••• ••• ••• ••• •••
D. José Belmonte Iniesta ••• •••
D. Antonio Espinosa Vargas • ••• ••• •••
D. Manuel Esteban Gonzalez ••• ••• •••
D. Agustín Fernández Mijares • •• ••• •••
D. José García Fernández ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Tomás Garrote Gutiérrez ••• ••• ••• •••
D. José Gil Cuenca ... ••• •••
D. Apolinar Guijo Marcelo ... • ••• ••• ••• •••
D. Gonzalo Ledo Romay .•• • ••• •••
D. Francisco Liarte Conesa ..• ••• ••• ••• •••
D. Alfredo López Casal ... . ••• ••• ••• •••
D. Graciliano López Sampedro .• • • • • •••
D. Victoriano Manzano . González •••
D. Carmelo Marín Alduanas ••• ••• ••• •••
D. Eduardo Martín Fernández ... ••• ••• ••• •••
D. Carlos Martín Sosa ... •• ••• •• • •• •
D. Agustín Medina Guillén ... . • ••• ••• •••
D. Pedro Nicolás Hernández ..• ••• ••• •••
D. Siro Nieto Viejo ... ••• •••
D. Alfonso Pavón Domínguez ... • ••• ••• •••
D. Domingo Pena García ...
D. Roberto Ortega Pérez ••• •••
D. Restituto Alvarez Menéndez ..
D. Manuel Bravo Rego
D. Manuel Caramés Casas ... . ••• . •••
D. Julio Corgo Vázquez • •••
D. Melquíades,Edreira Carro ...
D. Jesús Espada Fernández ... •••
D. Jesús Ferreiro Bastón ... ••• ••• ••• ••• •••
D. José Gallego Soto ... ••• ••• •• • •••
D. José Landeira Lamas ... • •
D. Jenaro López Núñez ... ••
D. Jesús López Rodríguez ••• ••• ••• •••
D. Ramón Mesa Gil ... •••
D. Antonio Montero Vilches .
D. José Moreno Díaz ...
D. Cayetano Saavedra Bonilla ...
D. Angel Sanz Fernández ...
D. José R. Suárez Reinoso . ••• •••
D. Juan M. Torrado Fernández ..• ••• •••
D. Francisco Torti Soriano ... . • •••
D. Lino Vieites Fuentes ... • •••
D. Francisco Conesa Martínez •• ••• •
D. José Devesa Gandía ••• .
D. Lucier.Cadenas García ... •••
D. Germán Hernández Pérez ... ••• •••
D. Bartolomé Artigues Provenzal ••• ..• ••• •••
D. Santiago Alvarez Trujillo ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Amate Guillén ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Bedoya Balado ... ••• ••• • •••
D. Francisco de A. Cabanas Martínez ••• • • • •• •
Cantidad
anual.
Pesetas.
o
2.000
2.0100
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.0(X)
2.000
2.000
2.000
1000
2.000
2.000
2.0(10
2.()100
2.000
2.000
2.000
2.000.
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.0100
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.009
2.000
2.000
2.009
2.009
2.009
2.009
2.009
2.000
2.009
2.0W)
2.009
2.009
2.009
2.009
2.000
2.000
2.009
2.009
2.000
2.009
2.009
2.009
2.()09
2.009
2.000
2.009
2.009
2.009
2.000
2.000
2.000
5.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede.
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
9 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
7 trienios...
2 trienios...
2 trienios:.
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
9 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
5 trienios...
2 trienios...
2 trienios.:.
2 trienios...
2 trienios...
•••
•• • •••
•• •
••• • ••
•••
•••
•••
•••
•••
•• •
•• • ••
•••
•• •
•••
•••
• ••
•• •
•• •
•• •
••
• t • •
•• •
•••
•••
••
•
• ••
••• •••
•••
•••
•••
•••
• •• •
•••
•••
•••
••• •••
•••
• • •
• •
• ••
•••
•
••
••
a
•••
• • •
•• •
• ••
•• •
• •
•
• • •
• ••
• ••
•• •
Fecha en que debe
comenzar el abot.o.
11964
abril1 1964
1
ab i l
a rilil 1964
1
l 1964
1
1964
1
abril
1964
1
abril
abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
abril1 1964
1 1964
abril1 1964
1
abril
1964
abril1 1964
1
abril
64
1
abril19abril1964
1 • abril 1964
1 1964
1
abril
abril 1964
1 abril 1964
1 1964
1
abril
abril' 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 1964
abril1 1964
1
abril
1964
1
abril
abril
1964
1 1964
1 64
1 1964
1
abril
,
19
1964
1
abril
abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964V
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1
,
'abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 1964
abril1 1964
1
abril
1964
1
abril
1964
1
abril
1 1964
1
abril 1964
1964
1
abril
abril
abril 1964
1 abril 1964
1abril 1964
1 abril 1964
11964
1 a)aabril 1964
1
l
1964
1
abril
1964
abril 1964
1
abril
64
1
abril 19
abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1
1
abril 1964
1964
abril 1964
1 ab
1 abrriill 1964
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Empleos o clases.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
.Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg._
Sarg.
Sarg.
Sarg.
NOMBRES Y APELLIDOS
1.0 Mecánico. D. Eduardo Corral García ••• ••• ••• •••
1.0 Mecánico.! D. Robustiano Fernández Carreja .
1.0 Mecánico. D. Fermín Fernández Martínez ...
1.0 Mecánico.' D. -Vicente Fernández Salanova • ••• •••
1.0 Mecánico.. D. Manuel Fernández San Agustín ...
1.0 Mecánico. D. José Freijomil Pérez • • ••.
1.0 Mecánico. D. José A. Grandal Pena ...
1.0 Mecánico. D. Francisco Heredia Sánchez .
1.0 Mecánico. D. Antonio J. Jiménez Villena .
1.0 Mecánico. D. Antonio Mayordomo Conesa .
1.0 Mecánico. D. Julio Montañez Díaz ...
1.° Mecánico. D. José A. Muñoz Rodríguez ...
1.0 Mecánico. D. Juan Ortega Nuñez ...
L° Mecánico.' D. José Parada Mariño ...
1.0 Mecánico. D. José María Peinado Nieto ...
1.0 -Mecánico. D. Luis Pena Ramos ... .
I.° Mecánico. D. Marcial Pérez .Abella • ••
1.0 Mecánico.' D. Ramiro Rodríguez Paz ...
1.0 Mecánico. D. Tosé Romero Nicolás ... •••
1.0 Mecánico. D. Joaquín Samper Campillo ...
1.° Mecánico. D. Antonio Sánchez Navarrete ...
L° Mecánico. D. Pascual Salvá Murillo...
1.0 Mecánico. D. José Soler Alcaraz
1.° Mecánico. D. Vicente F. Varela Domínguez .
Ecribte. Mayor La D. Arturo Sánchez Ralo ...
Escribiente... D. Francisco Cebeza Sobrino ..
Escribiente... D. Manuel Casal Belizón .
Escribiente... D. Manuel Fernández Lucena
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
o • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Sargento
S'argento
S'argento
Sargento
S'argento
Sargento
S'argento
S'argento
Sargento
sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Cel. My.
Cel. My.
Cel. My.
Cel. My.
Cel. My.
Cel. My.
Escribiente...
Escribiente...
Escribiente...
1.0 Escbte.
1.0 Escbte.
1.0 Escbte.
L° Escbte.
1.0 Escbte.
1.0 Escbte.
1.0 Escbte.'
1.0 Escbte.'
1.0 Escbte.'
• • •
•
• • • •
D. Agustín Flexas Olíu ... ... .•• •
D. Manuel Gallardo Palacios ..
D. Manuel Muñoz García ... .
I). Ramón- Alonso González ... . ..
D. Tos-é Anido Somorrostro ... ... ... . .
D. 1Maximiliano Bárcena de la Fuente ... ..
D. Carmelo Belizón Reyes ... .••
D. Benito Blanco López ... ...
D. Francisco Blanco Rodríguez
D. Salvador Cáceres Martín ...
D. José Cánovas Marín ...
D. T Castro Rodeiro ...
1.0 Escbte.! D. Pedro Cervantes López
1.0 Escbte.' D. José Díaz Regueira ...
L° Escbte.; D. Juan J. Domínguez Seco
1.0 Escbte.; D. Francisco Fernández Sánchez
1.0 Escbte.; D. José A. Fonte Pena ... ...
1.0 Escbte.;ID. José Barcia López ... ... •••
1.0 Escbte.i D. Mariano García Valle ... •••
1.0 Escbte.! D. Francisco Martínez Díaz ... .
1.0 Escbte.I D. Jorge J. Martínez Sueiras ...
1.0 Escbte.I D. Juan Matías Martín ... ... .
1.0 Escbte. D. Joaquín Mellina Jiménez ...
1.0 Escbte. D. José L. Montada Soage ... ...
1.0 Escbte. D. Rafael Moreno Rodríguez ...
1.0 Escbte. D. Agapito Muñoz González ... ..
1.0 Escbte. D. Francisco Palanco Rodríguez .
L° Escbte. D. Antonio Pérez Flores ... .. .
1.0 Escbte. D. Roberto- Pérez López ... . ••
1.0 Escbte. D. Luis Pinto Manso ... ... ... ..
1.0 Escbte. D. Bienvenido Sánchez MurriezaI1.0 Escbte. D. Narciso Soto García ... ... ..
1.0 Escbte. D. Francisco Viciana Herrada ...
1.0 Escbte. D. Augusto Vivas Varó ...
1.0 Sanit. D. Alfonso Aledo Ruso ... ...
1.0 Sanit. D. Juan Aguilera Luna ... ... ...
I.° Sanit. D. Francisco Flores Hernández
1.0 Sanit. D. Pablo García Pánce ... ...
1.0 Sanit. D. Juan Martínez López ... ..
1.0 Sanit. D. Claudio Otón Cabezos ...
1.0 Sanit. D. Manuel Pérez Pérez ... ...
1.0 Sanit. D. Eugenio Prados Alonso ...
1.a P. P. D. José Bernárdez Gil ... ...
1.a P. P. D. Antonio Callón Sampedro ... .
1.a P. P. D. Juan B. Gómez Sánchez ... .
1.a P. P. D. Juan Murcia Ruiz ... ... ..
2.a P. P. D. Jesús Barliola Badiola ...
2•a P. P. D. José B. Basanta Basanta ...
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •• • •
• •
•
• • • • •
•
• • •
• • • • • • •
• • •
• • • •
• • • •
• • • • • •
• • •
• •
• • • •
• • •
• • • • • • •
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
11.000
7.000
7.000
7.000
7.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.400
2.000
2.000
2.000
2.0100
2.000
2.000
2.000
2.000
110.000
'10.000
10.000
10.000
10.000
'10.000
Coneepto
por el que
se le concede.
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios... •••
2 trienios...
2 trienios...
11 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
Fecha en que debe
comenzar el' abone
...
•••
• • •
• • •
• • •
•••
•
•
•
••
•
•
• •
•
• •
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
• • •
• • •
• • •
• • •
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10
10
10
10
10
110
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
•••
•••
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
trienios... • • •
trienios... • • •
trienios... • • •
trienios... • • •
trienios... • • •
trienios... • • •
trienios... • • •
trienios... •••
trienios... • • •
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios... • • •
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios... •••
trienios...
trienios... •••
trienios... .••
• • •
• • •
1
1
1
1
1
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
1
1
1
1
1
••• 1
••• 1
1
1
1
1
••• 1
1
1
1
1
••• 1
•-• 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
. 1
1
1
1
1
. 1
. 1
1
1
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
•••
• O •
abril 1964
abril 1964'
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril- 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1961
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril. 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
•abril 1964
abril. 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril. 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril. 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1.964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril- 1964
abril 1964
abril. 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
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Empleo3 o clases.
Cel. My. 2.a P.
Cel. My. 2.a P.
Cel. My. 2.a P.
Cel. My. 2.a P.
Cel. My. 2.a P.
Cel. My. 2.a P.
Cel. My. 2.a P.
Cel. My. 2.a P.
Cel. My. 2.a P.
Cel. My. 2.a P.
Cel. My. 2.a P.
Cel. My. 2.a P.
Ce!. My. 2.a P.
Subte. Ce!. de P.
Subte. Cel. -de F.
Subte. Cel. de P.
Subte. Cel. de P.
Subte. Cel. de .P.
Sarg. 1.° Cel. P.
Sarg. 1.° Cel: P.
Sarg. 1.° Cel. P.
Sarg. 1.° Cel. P.
Sarg. 1.° Cel. P.
Sarg. 1.° Cel. P.
Sarg. 1.° tel. P.
Sarg. 1.° Cel. P.
Sarg. 1.° Cel. P.
Sarg. 1.° Celi P.
Sarg. 1.° Cel. P.
Sarg. 1.° Cel. P.
Sarg. 1.° Cel. P.
Sarg. 1.° Cel. P.
Sarg. 1.° Cel. P.
Sarg. 1.° Cel. P.
Sarg. 1.° Cel. P.
Sarg. 3.° Ce!. P.
Sarg. 1.° Ce!. P.
Sarg. í.° Cel. P.
Sarg.- Cel. P.
Vig. My. 1.a Se
Vig. My. 1.a Se
Brigada Vig. Se
Sarg. 1.° Vig. Se
Sarg. 1.° Vig. Se
Sargento 1.° B
Sa.rgento 1.° B
Sargento 1.° B
Sargento 1.° B
. Sargento 1.° B
Portero 3.° M.°
Contmtre. My.
(R. N. A.) ...
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Cánovas López ... ... ... .0. 00. 0.•
D. Felipe Delgado Delgado ... ... ... ... ...
D. Francisco Durán Méndez ... ...
D. Manuel Gago González ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Ramón García Fresño ...
D. Francisco Jiménez Díaz ... ... ••. ••• •.•
IT.-Manuel Liñán Cabo ... ...
D. Lope Antonio López_ Gómez ... ... ... ... e"
D. Antonio López López ... ...
D. José Muñiz Noal ... ... ... 004 4e. 1$0 ... OC.
D. Francisco Oviedo Vida! ... ••• ••• ••• ••• •••
D. José Piñeiro Anido ... ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Francisco Samarra Torne ... ••• ••• ..• •.•
D. Mario Ballester Barros ... ... ... ... ... ...
D. Luis Carrión Celdrán ... ... ... ••• ••• ••• •••
D. Robustiano Criado Piñeiro ...
D. Manuel Garcerán Natividad ... ••• •••
D. Manuel Romero Castro ... .b. ••• ••• ••• •••
D. Antonio Aliaga Guirao ... ...
D. Eusebio Amez Castelo ... ... ... ... ... ...
D. José Belmonte Millán ... ... ... ...
D. José Calvo Recio ... ... ... ... ... ... ... ...
D. José Flacó .Alonso ... ... ... . . ... ... ... ...
D. Ricardo García García ... ... ... ... ... ...
D. José F. González de Rueda ... ... ...
D. Antonio Guerrero Moreno ...
D. Lorenzo León Arroyo ... ... ••• •••
D. Rafael López Castelo ... ... ...
D. Francisco López-Pérez Ojeda ... ...
D. Emilio Luque Carmona ... ...
D. Mariano Mairal Fes ... ... ... ... ...
D. Juan Martínez Torres ... ••• ••• ••• •••
D. Sebastián Menacho Pérez ••• ••• •••
D. José Méndez Caravelos ... ... 00. ...
D. Francisco Montero Venegas ... •••
D. José Morales Ruiz ... ... ... ... ...
D. Ginés Paredes Martínez ... ... ... .. • ...
D. Lorenzo Ros Díaz ... ... ••• ••• ••• •••
D. Luis Rubiño Lahoz ... ... ...
D. Manuel Leal Estévez ... ... ••.• •
D. Rogelio Montouto Sixto ... ••• ••• ••• •••
D. Antonio Pérez Pedreño ... 009 *** e.. •••
D. Cristino González Espeso ..
D. Francisco Villalobos Rincón ... ... ...
D. Francisco Calderón Rodríguez ...
D. Alejandro Dolon Vida! ... ... ...
D.. Juan de Dios González Ramiro ...
D, Joaquín Hernández Pelegrín ... - ...
D. José Solano García ... ... ...
D. Marcelino Vázquez Díaz .... -... •••
00.
•••
•••
•••
••• •••
•• • thee .011
•••
•••
•••
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
máf.
máf.
máf.
mf.
mf.
uzo.
uzo.
uzo.
uzo.
uzo.
1.a
Cel, My. 2.a P. P.
••• ••• ••• •••
•••
•••
••• ••• ••• •••
•••• •••
••: •••
••• •••
•••
••• •••
eelh
•••
•••
••• ••• ••• •••
&e.
•••
•••
•••
04111
• ••
••• • ••
••• •••
• ••• •
• ••• •••
•••
•••
••• •••
•••
. . . . . . . .
4•4.0 4110. Gee
D. José Acosta Méndez ...
•••
•••
••• •••
••• •••
• ••• •••
Personal en situación de "retirado".
D. Manuel Rodríguez Viñas (2)
Cantidad
anual.
Pesetas.
• •
**O
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
2.000 ...
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
12.000
12.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
5.000
8.000
10.000
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
10 trienios... ... ••• 1 abril
10 trienios... ••• •., 1 abril
10 trienios... 401. ••• 1 abril
•••
.•• 1 abril
10trienios...10trienio?:' ••• ••• 1 e abril
10 trienios... ••• ••• 1 ábril
10•trienios... ... .•• 1 abril
10 trienios... ... ••• 1 abril
10 trienios... ... ••• 1 abril
10 trienios... ... ••• 1 abril
10 trienios... ... ••• 1 abril
10 trienios... ... ••• 1, abril
10 trienios... :.• ... 1- abril
11 trienios... ... ••• 1 abril
11 trienios... ... ••• 1 abril
11 trienios... ••• ••• 1 abril
11 trienios... .,. ... 1 abril
11 trienios... ... ••• 1 abril
2 trienios... ... ••• 1 abril
2 trienios... ... ••• 1 abril
2 trienios... ... ••• 1 abril
2 trienios... ••• ••• 1 abril
2 trienios... ••• ••• 1 abril
2 trienios... ••• ••• 1 abril
'2 trienios... ••• ••• 1 abril
2 trienios... ... ... 1 abril
2 trienios... ••• ••• 1 abril
2 trienios... ... ••• 1 abril
2 trienios... ... ••• 1 abril
2 trienios... ••• ••• 1 abril
2 trienios... ... ••• 1 abril
2 trienios... ... ••• 1 abril
2 trienios... ... ••• 1 abril
2 trienios... ••• ••• 1 abril
2 trienios... ... ••• 1 abril
2 trienios... ... ••• 1 abril
2 trienios...- .., ... 1 abril
2 trienios... ••• 1 abril
2 trienios... ... ... 1 abril
12 trienios... ... ... 1 abril
12 trienios... ... . 1 abril
2 trienios... ••• ... 1 abril
2 trienios... ••• ••• 1 abril
2 trienios... ... ••• 1 abril
2 trienios... ... ••• 1 abril
2 trienios... ••• ... 1 abril
2 trienios... ••• ••• 1 abril
2 trienios... ••• ••• 1 abril
2 trienios... ... ... 1 abril
5 _trienios... ... ••• 1 abril
8 trienios...
10 trienios...
OBSERVACIONES
(1) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial nú
mero 3.665 (D), de 14 de agosto de 1963 (D. O. núm. 187).
(2) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, sola
mente las diferencias por las cuantías de los trienios que
se le conceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios
o trienios que se le acumularon a su haber pasivo al cesar
■
• •
•••
••• . . .
1 abril
1 abril
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
en la situación de "actividad" mientras permanezca en la que
se encuentra actualmente, no siendo acumulables a su ac
tual haber pasivo las concesiones de la presente Orden, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de 12 de
marzo de 1954 (D. O. núm. 68), y Orden Ministerial para
aplicación del mismo de 10 de junio de 1954 (D. O. núme
ro 132). El gasto afectará al Capítulo 100, Artículo 110,
Servicio 241, Subconcepto 2.° (Partida 241.113-2.°).
■
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Orden Ministerial núm. 957/64 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de '
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto -conceder
al personal dglla Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma.
Madrid, 19 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
ImaffirsoPqm~
Empleos o clases.
Mtro. 2.° Mtranza.
Mtro, 2.° litranza.
Mtro. 2.0 Mtranza.
Mtro. 2.° Mtranza.
Mtro 2.° Mtranza.
Capataz 1.° Mtrza.
Capataz 2.° Mtrza.
Capataz 2.° Mtrza.
Capataz 2.° Mtrza.
Capataz 2.° Mtrza.
Capataz 2.° Mtrza.
Operario 1.a. Mtrza.
Operario 1.a Mtrza.
Operario 1•a Mtrza.
Operario 1.a Mtrza.
,Operario 1.a Mtrza.
'Operario 1.a Mtrza.
Operario 1•a Mtrza.
Operario 1.a Mtrza.
Operario 1.a Mtrza.
Operario 1.a Mtrza.
Operario 1.a Mtrza.
Operario 1.a Mtrza.
Operario 1.a Mtrza.
Operario 1.a Mtrza.
Operario 1.a. Mtrza.
Operario 1.a Mtrza.
Gperario 1.a Mtrza.
Operario 1.a Mtsza.
Operario 1.a Mtrza.
Operario 1.a Mtrza.
Op?..rario 1.a Mtrzl.
Operario 2.a Mtrza.
Operario 2.a Mtrza.
Operario 2.a Mtrza.
Operario 2.a Mtrza.
. Operario 2.a Mtrza.
Operario 2.a ,Mtrza.
Operario 2.a Mtrza.
Operario 2.a Mtrza.
Operario 2.a Mtrza.
Auxil. Ad'mtv,o,
A uxil.
Auxil.
Auxil.
A uxil.
Auxil.
Auxil.
•1, uxil.
Admtvo.
Admtvo,
Admtvo,
A dmtvo,
Adintvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
1.a
1.a
1.a
■•■
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Julián López Crespo
D. Antonio Martínez López (1) ..
•• •
D. Antonio Martínez López . ••
D. Antonio Serrano Conesa (2) ..
D. Antonio Serrano Conesa
D. Adolfo García Navarrci
• ••
D. Francisco Díaz- Aparicio (2) .. ..
D. Francisco Díaz Aparicio ... ... ..• •••
D. José García Rodríguez (2) .. .
D. José García Rodríguez • • . • • • • •
D. José Ponce de Gomar . .. .. ..
Andrés Barral Rodríguez .. • •
Angel Barrios Periáriez .. .. eg e& ••
Juan Manuel Bernal Rodríguez .. ..
José Collazo Lorenzo .. .. . • ..
Arturo Fariña Gelpi (2) .. .. .. ..
Alvaro García N. .. .. .. .. • • .
Santiago García Salgado (2) .. .. . .
Manuel González Martorell (2) .. ..
José López Abella
'
(2) .. .. .. .
losé Luis Lorenzo Martínez (2) ..
Faustino Lorenzo Montenegro. • • • ..
Pedro Llamas Crespo .. .. .. • . ..
Jesús Mansilla Lozano .. . • • • .. .
Ginés Méndez Selva (2) .. .. .. ..
Francisco Mier Ortiz .. .. • • • • • •
Antonio Moreira Precedo .. .. .. ..
Manuel Mouriño Suárez .. .. • • • •
Manuel Rivas Rodríguez .. .. • ..
Francisco Santos Matio1a . • • • •
José Sixto Lamas .. .. • • • • • • •
iosé Vidal Rodríguez .. .. .. .. ..
Ricardo Arnaiz Galán .. .. .. •
Jesús Bueno Díaz .. .. .. . • ..
Francisco González Niebla . . . .. •
Emilio López García (1) .. . • .. .
Juan López Sánchez (1) .. . • .. .. •
Juan López Sánchez .. .. .. . • • • • •
Eustaquio Llamosas Ruiz .. ..
Manuel Muñiz Bueno .. .. . .. ..
José L. Rodríguez Palero ..• ••• ••• ••••
DO José Gómez Falcón .. .. .. .. ..
,
• • • •
••
••
•• ••
••
• •
••
• • ••
• • •
• f .
••
• • •
D. Jcsé Martínez Díez .. .. .. ..
Doña IsaW Novo Díaz .. .. 04 00
D. Francisco Pérez Caparrós .. .
D. Gregorio Quilqs Núñez .. .. .
D. Antonio Benítez Muñoz .. .. .. ..
D. Salvador Bienvenido Palacios , (1) ..
Doña Rosario Bustillo Jofre ..
D. Elías de Celis Garrido .. .. • • • •
D. Felipe López Méndez .. .. .. ..
• •
••
Cantidad
anual.
Pesetas.
10.000
7.700
8.700
9.000
10.000
9.600
9.000 •
10.000
4.000
5.000
6.000
4.000
6.000
6.000
8.000
3.000
4.000
3.000
3.000
5.000
3.000
8.000
6.000
5.000
5.000
6.000
--
8.000
8.000
4.000
6.000
4.000
6.000
10.000
- 8.000
4.000
3.000
5.000
6.000
5.000
5.000
5.000
13.400
8.000
6.000
5.000
8.000
8.000
7.000
5.000
7.000
9.800
Concepto_
por el que
st. le concede.
10 frienios
Un trienio de 700
pesetas y 7 de pe
setas 1.CW
Un trienio de 700
pesetas y 8• de .pe
setas 1.000 ..
9 trienios ..
10 trienios ..
Un trienio de 6&.
pesetas y 9 de pe.-
setas 1.000
9 trienios
10 trienios
4 trienios
5- trienios • .
6 trienios • ..
4 trienios • ▪ ..
6 trienios • • • •
6 trienios
8 trienios ..
3 trienios ..
4 trienios ..
3 trienios ..
3 trienios ..
5 trienios
3 trienios .
8-trienios • •
6 trienios
5 trienios
5 trienios e.
6 trienios 04
8 trienios
8 trienios
4 trienios
6 trienios
4 trienios
6 trienios .. e.
10 trienios .4
8 trienios • •
4 trienios • • •
3 trienios
5 trienios • ..
6 trienios
5 trienios e. .4
••
••
• ••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5 trienios • ..
5 trienios ..
Tres -trienios de pe
setas 800 y 111 de
1.000 pesetas
8 trienios
6 trienios
5 trienios
8 trienios
8 trienios
7 trienios
5 trienios
7 trienios ..
Un trienio de 800
pesetas y 9 de pe
setas 1.000 ..
•
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
marzo- 1964
junio
. .
JUMO
junio
julio
1963
1963
1963
1963
marzo 1964
junio 1963
1963jjuunliioo 1963
junio 1963
marzo 1954
marzo
marzo 1191644
marzo 1964
marzo 1
junio
Marzo ,4
junio
junio 19631963
junio
junio
marzo
marzo
junio 1963
marzo 64
marzo 119964
marzo 1964
marzo 64
marzo 119964
marzo
marzo
1964
1964
enero 6
marzo 1964
marzo
julio
ocjutuno 9bire
marzo 1964
marzo 1954
marzo 1964
junio
marzo
marzo
marzo
noviembre
marzo
•junio
marzo
marzo
1963
1964
1964
1964
1963
1964
1963
1964
1961
marzo 1964
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Empleos o clases.
Axil. Adrntvo.
Auxil. Admtvo.
kuxil. Admtvo.
•xil. Adrntvo.
.kuxil. Admtvo.
Auxil. Admtvo.
Auxil. Admtvo.
Auxil. Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Auxil. Admtvo.
Obrero 1.a Mt
Obrero 1.a Mt
Obrero 1.a Mt
Obrero. 2a Mt
2.a Mt
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
la
2.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
rza.
rza.
rza.
rza.
rza.
rza.
rza.
rza.
rza.
rza.
trza.
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero la
Obrero
Obrero 2.-a
Obrero la
mt
mt
mt
mt
Mt
Mt
Mtrza.
Mtrza,
Mtrza.
Mtrza.
Aux. 2.° CASTA.
Aux. 2.° CASTA.
Aux. 2.° CASTA.
NOMBRES Y APELLIDOS
Doña María del Carmen Senén Hidalgo
Cisneros .. . . . • • • • . • • ..
Doña Emilia Villarroya Alfaro . . . . . •
Doña María del Carmen Carro Puga ..
Doña María Concepción Cordeiro Dobarro
Doña Elisa Elicedhea Seoane .. .. .. ..
Doña Josefina González Blázquez .. .. ..
Doña María Lourdes Montes Ramírez ..
Doña María del Carmen Pérez y Pérez
Doña Gregoria Hernández Heredia
Doña Caridad Rodríguez Martínez .. • •
Doña Concepción Sahater Martínez • • • •
Antonio Castillo Medina .. • •
Emilio Rodríguez. Somoza . . .. .. • • • •
Juan Romero Martínez .. .. • • • • • • • •
Bienvenido Angosto López . • • • • • • • • •
Andrés A. Bellón Nebril .. .. .. .. ..
Ramón Carredano Seoane .. • • • • • • • •
Manuel Cuesta García .. .. . • • • • • •,„
Germán Fernández Rodríguez . • • • .. ..
Fidel León Gómez .. .. . • .. .. .. ..
Enrique López Man•iñán .. .. .. .. ..
Ramón Macías Fernández .. . • .. .. ..
Manuel Maine Bernal .. .. .. .. .. ..
Ginés Pérez Mores . . .. .. .. .. ..
Alejandro Riestra Alvarez .
José Solla Quintas .. ..
Manuel Luis Valle Martínez . .
Aux. 2.° CASTA.
Aux. 2.° CASTA.
Aux. 2.° CASTA.
Aux. CASTA.
Aux. 2.° CASTA.
Atnc. 2.° CASTA.
Aux. 2.° - CASTA.
Aux. 2.° CASTA.
Aux. 2.° CASTA.
• •
. . •
•
• • • • •
• •
• •
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
5.000
5.000
5.000
3.000
5.000
5.000
6.000
5.000 --
5.000
5.000
5.000
8.000
8.000
8.000
6.000
10.000
10.000
6.000
10.000
5.000
10.000
10.000
8.000
5.000
8.000
10.000
_10.000
Personal en situación de «retirado».
D. Francisco Bel Piñero (3) .. .. • • • •
D. Francisco Bel Piñero .. • • • • •
D. Juan Antonio Muiño Campello (3) ..
D. Eusebio Muñoz Tapia (3) .. • •
D. Eusehio Muñoz ,Tapia
D. Joaquín Rodiles,Almazán (3) ..
D. Joaquín Rodiles Almazán .
D. Joaquín Rodiles Almazán .
D. Gerardo Tenreiro Pita (3) ..
D. Gerardo Tenreiro Pita ..
D. Gerardo Tenreiro Pita .. • •
D. Gerardo Tenreiro Pita .. • •
OBSERVACIONES
• • • •
• •
•
•
• •
• • •
• •
• •
. .
• •
• •
• II
•
10.000
11.000
10.400
10.000
11.000
9.800
10.800
11.800
8.000
9.000
10.000
11.000
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
5 trienios . • • 1
5 trienios .. .. • 1
5- trienios .. . 1
3 .trienios 49 • • • 1
5 trienios .. •• 1
5 trienios . . .. . 1
6 trienios. . . . . 1
5 trienios .. .. 1
5 trienios .. • • 1
5 trienios . .. .. 1
5 trienios .. .. . . 1
8 trienios • .. .. • 1
8 trienios .. . 1
8 trienios. • • 1.
6 trienios . .. • 1
.11.00• . • . . . 11..
6 trienios'1• •
10 trienios1.• •• •
5 trienios . 4•9 • 1
10 trienios .. .. .. 1
10 trienios .. • . . . 1
8 trienios .. . • 1
5 trienios .. •• • 1
8 trienios .. • . • 1
10 trienios1.. .. •
10 trienios .. .. .. 1
10 trienios ..
11 trienios ..
Tres trienios de pe
setas 800 y 8 de
1.000 pesetas .
10 trienios .. . .
11 trienios . .
Un trienio dte 800
pesetas y 9 de e
setas 1.000
Un trienio de 800
Ozsetas y 10 de
1.000 pesetas ..
Un trienio de 800
pesetas y 11 de
1.000 pesetas ..
8 trienios . . .. • .
9 trienios .. . . • .
10 trienios ..
11 trienios .. .. • •
•
•
marzo 1%4
marzo 1964
marzo 1954
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
junio 1963
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
enero 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo- 1961-
marzo 1964
1 febrero 1954
febrero 1957
1
1
junio
marzo
marzo
1954
1953
1956
1 enero 1954
1 enero 1957
1
1
1
1
1
enero
enero
enero
enero
enero
1960
1948
1951
1954
1957
(1) Se le aplican los beneficios de. la Orden Minis
terial número 2.078/63 (D. O. núm. 102), por haberse
ampliado los mismos al personal _que prestó servicios
en la Armada como reenganchado antes de su ingreso
en la Maestranza.
(2) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministe
rial número 2.078/63 (D. O. núm. 102).
(3) Se le aplican los beneficios del artículo 37 del
título III del texto refundido, de la Ley' de Régirnen Ju
rídico de la Administración. Dichos beneficios los perci
birá solamente 'hasta la fecha de su cese en la situación
de «actividad» y deberán ser reclamados y abonados por
la Habilitación de su último destino.
RECOMPENSAS
-
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 958/64.-A propuesta
del General jefe del Servicio. de Sanidad de este Mi
nisterio, y en atención a los méritos contraídos por
el Doctor D. Luis Cifuentes Delatte, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de tercera clase con
distintivo blanco.
Madrid, 13 de febrero de 1964.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 959/64.--En atención
a los méritos contraídos por el personal del Ejército
del Aire que a continuación se relaciona, vengo en con
cederles la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se ex
presa:
Comandante Piloto D. Luis
De segunda.
Capitán Piloto D. José
primera.
Sargento Mecánico D.
De primera.
Sargento Radio D.
primera.
Soldado Camarero
De Plata.
Arancibia Resines.—
Luis Sánchez Redón.—De
Ignacio
Nicanor
Lecuona
Benito
Sagasti.
García.—De
Ricardo Sahogar- Móstoles.—
Madrid, 22 de febrero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
AVISO OFICIAL
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Sorteo de la fecha origen del alistamiento del reem
plazo de 1965.
El acta de la sesión celebrada al efecto por la junta
de Alistamiento, compuesta por el Vicealmirante Se
gundo Jefe del Estado Mayor de la Armada, como
Presidente ; el Capitán de Navío Jefe de la Primera
Sección y el Teniente Coronel Asesor Jurídico del
Estado Mayor de la Armada, como Vocales,. y el Ca
pitán de Fragata Jefe del Negociado de Movilización,
como Secretario, dice lo siguiente:
"Reunidos sus miembros, expresados al margen,
en la Sala de Juntas del Estado Mayor de la Armada;
a las diez horas del día 20 de febrero de 1964, para
sortear la fecha que ha de tomarse como punto de
partida para fijar el orden del alistamiento del reem
plazo de 1965, y verificado el mencionado sorteo, la
fecha resultó ser la de once de febrero.—Y para que
conste, firman la presente acta en Madrid, el día
20 de febrero de 1964, Alfonso Colomina, Luis M. de
Pinillos, Arturo Paz Curbera, Julio Prendes."
Madrid, 21 de febrero de 1964.—E1 Almirante
Jefe del Estado Mayor de la Armada.—De su orden,
El Vicealmirante Segundo Jefe del E. M. A., Jefe
de la Agrupación Orgánica, Alfonso Colontina.
o
EDICTOS
(105)
Don Estanislao Martínez Solórzano, Oficial del
Cuerpo Patentado de Oficinas de la Armada, Juez
instructor del presente expediente número 54
de 1964 instruido por pérdida del nombramiento
de Segundo Mecánico Naval de Juan José Bilbao
Bengoechea,
Número .46,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento de fecha
10 de febrero último, ha quedado nulo y sin valor
'dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga -entrega del mismo
a la Autoridad de Marina. -
1
Bilbao, 19 de febrero de 1964.—El Oficial- pri
mero, Juez instructor, Estanislao Martínez Solórzano.
(106)
Don Estanislao Martínez Solórzano, Oficial primero
del Cuerpo Patentado de Oficinas de la Armada,
Juez instructor del expediente número 135 de 1964
instruido 'por pérdida de la Cartilla Naval Militar
de Luis Perdices Lizárraga,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad .del Departamento de fecha
13 de febrero último, ha quedado nulo y sin valor
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina..
Bilbao, 19 de febrero de 1964.—E1 Oficial primero,
juez instructor, Estanislao Martínez Solórzano.
(107)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 583 de 1963 por pérdida del Nombramiento de
Segundo Meanico Naval de motor de los tres
grupos de Ramón Insúa González,
Hago saber : Que por dedeto de la Superior Auto
ridad del Departameno ha sido declarado nulo y sin
valor dicho documento.
La Coruña, 19 de febrero de 1964.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor,
Luis Hervella Tovar.
(108)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 967 de 1962 por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima de Jesús Regueira Martínez,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au-
•
toridad del Departamento ha sido declarado nulo
sin valor dicho documento.
La Coruña, 19 de febrero de 1964.—E1 Coman
dante •le Infantería de Marina, Juez instructor,
Luis Hervella Tovar.
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REQUISITORIAS
(42)
losé Roibal Fernández, hijo de Manuel,y de Ma
ría', natural de Bueu (Pontevedra), folio 1 del reem
plazo de 1964, de este Distrito Marítimo, domicilia
do últimamente en Bueu:Banda del Río.
Manuel Guberna Martínez, hijo de Arturo y de
María, natural de Bueu (Pontevedra), folio 12 del
reemplazo de 1964, de este Distrito Marítimo, domi
ciliado últimamente en Bueu-Isla de Ons.
Sujetos ambos a expediente por falta de concentra
ción para ingresar en el servicio de la Armada, co
rrespondientes al primer llamamiento del ario 1964,
comparecerán en el término de sesenta días, a con
tar de la fecha de publicación de esta Requisitoria,
ante el señor Juez instructor, en la Ayudantía Mili
tar de Marina de Bueu, a responder de las cargos que
les resulten en sus respectivos expedientes, por su
puesta falta grave, bajo apercibimiento de que, si no
lo efectúan, serán declarados rebeldes.
Bueu, 28 de enero de 1964.—E1- Alférez- de Na
vío, Juez instructor, José Antonio Vilariño Gómez.
(43)
Francisco García Devesa, de diecinueve arios de
edad, hijo de Francisco y Paulina, natural de Lage
(La Coruña), donde residía últimamente, número 2
del reemplazo de 1964 por el Trozo Marítima de
Corme.
Comparecerá ante el Juez instructor, Alférez de
Navío D. Alejendro Saiz Salas, en la Ayudantía de
Marina de Corme, en el plazo de sesenta días, conta
dos a partir del en que se publique esta Requisitoria
en los periódicos oficiales, para responder a los car
gos que se le imputan en expediente judicial que se
le instruye por falta de incorporación a filas ; pasado
dicho plazo sin efectuarlo, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y, caso
de ser habido, lo pongan a disposición de este Juz
gado.
Corme, 3 de febrero de 1964.—El Alférez de Na
vío, Juez instructor, Alejandro Saiz Salas.
(44)
Antonio Ferreiro Castro, de diecinueve arios de
edad, hijo de Antonio y de Felisa, natural de Leiloyo
Malpica (La Coruña), donde tenía su residencia, nú
mero 8 del reemplazo de 1964 por el Trozo Marítimo
de Corme.
Comparécerá ante el Juez instructor, Alférez de
Navío a Alejendro Saiz Salas, en la Ayudantía de
Marina de Corme, en el plazo de sesenta días, conta
dos a partir del en que se publique esta Requisitoria
en los periódicos oficiales, para responder a los car
gos que se le imputan en expediente judicial que se
le instruye por falta de incorporación a filas ; pasado
dicho plazo sin efectuarlo, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y, caso
de ser habido, lo pongan a disposición de este Juz
gado.
Corme, 3 de febrero de 1964.—El Alférez de Na
vío, Juez instructor, Alejandro Saiz Salas.
(45)
Anulación de Requisitoria.—Se hace constar por
medio de la presente que queda nula y sin valor
alguno la Requisitoria publicada en el Boletín Ofi
cial de la provincia de Cádiz número 137, de fecha
15 de junio de 1963 ; DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA número 133, de fecha 12 del mismo
mes y ario ; BoTilín Oficial de la provincia de Barce
lona número 141, de fecha 13 de igual mes y ario, y
en el Boletín Oficial del Estado número 1.941, de fe
cha 18 del mismo mes y ario, correspondiente al pro
cesado en causa número 170 de 1961, Marinero de
la Armada Antonio Ramos González, por haber sido
habido.
San Fernando, 4 de febrero de 1964.—El Capitán,
Juez permanente, José Serván Rodríguez.
El
ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCIÓN DE MATERIAL.
(13)
Acordada en 'este Ministerio la venta en pública
subasta de la machina de 100 toneladas del Arsenal
de La Carraca, en su emplazamiento y estado actual,
se hace público para -general conocimiento que trans
curridos que sean veinte días de la publicación de este
Anuncio en el Boletín Oficial del Estado y DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, contados a
partir de la fecha del último de los citados periódicos
que lo inserte, se procederá, en el día r hora que
oportunamente se señale, a la celebración de la citada
subasta, que tendrá lugar en este Ministerio.
Las características principales de este material se
señalan en los pliegos de condiciones facultativas, los
cuales están de manifiesto, así como los de condicio
nes legales y económicas, en la Dirección de Mate
rial del Ministerio de Marina.
El precio señalado para la venta es de doscientas
setenta y una mil ochocientas cuarenta y cuatro pese
tas (271.844,00 ptas.), y las proposiciones deberán
hacerse en papel reintegrado con arreglo a la vigente
Ley del Timbre y de acuerdo con el modelo que a
continuación se inserta, consignándose en ellas, de
manera explícita y concreta, cuantos extremos se ex
presan en las mismas.
Las proposiciones podrán presentarse ante la *jun
ta de Subastas de la Dirección de Material en el acto
de la subasta, durante un plazo de treinta minutos, y
también en la citada Dirección cualquier día no feria
do, en horas hábiles de oficina, hasta las catorce ho
ras del cija anterior al señalado para la subasta.
El depósito provisional que deberán imponer los li
citadores será una cantidad no inferior al 2 por 100
del precio tipo señalado por esta subasta.
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El importe de los Anuncios será satisfecho por el
adjudicatario.
Madrid, 20 de febrero de 1964.—El Teniente Co
ronel de Intendencia Presidente de la Junta de Su
bastas.
MODELO DE PROPOSICION
Don
vecino de , provincia .de
, con domicilio en la calle de
número , enterado del Anuncio publicado en el
Boletín Oficial del Estado del día y de todas
las condiciones y requisitos exigidos en los pliegos
de condiciones técnico-facultativas y legales o de de
rechos redactados para la celebración de esta subasta,
cuyas cláusulas declara conocer y aceptar sin reparos,
ofrece la cantidad de
(en letra y cifra) por la machina de 100 toneladas del
Arsenal de La Carraca, cuyas características constan
en el pliego de condiciones técnico-facultativas, com
prometiéndose a retirarlo en el plazo que previamen
te se acuerde con la Comandancia General del citado
Arsenal.
(Lugar, fecha, firma y rúbrica con los dos apelli
dos del proponente.)
(14)
Acordada en este Ministerio la venta en pública
subasta del ex remolcador R. R.-14, en su estado ac
tual, a flote en el Arsenal del Departamento Maríti
mo de Cartagena, se hacepúblico para general conoci
miento -que transcurridos que sean veinte días de la
publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial del
Estado y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, contados 'á. partir de la fecha del último de los
citados periódic6s que lo inserte, se procederá, en
el día y hora que oportunamente se señale, a la cele
bración de la citada subasta, que tendrá lugar en este
Ministerio.
Las características principales de este material se
señalan en los pliegos de condiciones facultativas, los
cuales están de manifiesto, así como los de condicio
nes legales y económicas, en la Dirección de Material
del Ministerio de Marina.
El precio señalado para la venta es de seiscientas
ochenta y tres mil seiscientas setenta y- cinco pese
tas (683.675,00 ptas.), -y las proposiciones deberán ha
cerse en papel reintegrado con arreglo a la vigente
Ley del Timbre y de acuerdo con el modelo que n
continuación se inserta, consignándose en ellas, de
manera explícita y concreta, cuantos extremos se ex
presan en las mismas.
Las proposiciones podrán presentarse ante la jun
ta de Subastas de la Dirección de Material en el acto
de la subasta, durante un plazo de treinta minutos,
también en la citada Dirección cualquier día no feria.
do, en horas hábiles de oficina, hasta las catorce ho
ras del día anterior al señalado para la subasta.
El depósito provisional que deberán imponer los li
citadores será tina cantidad no inferior al 2 por 100
del precio tipo señalado por esta subasta.
El importe de los Anuncios será satisfecho por e
adjudicatario.
Madrid, 20 de febrero de 1964.—El Teniente Co
ronel de Intendencia Presidente de la Junta de Su
bastas.
MODELO DE PROPOSICION
Don
vecino de , provincia de .
, con domicilio en la calle de
número , enterado del Anuncio publicado en el
Boletín Oficial del Estado del día y de todas
las condiciones y requisitos exigidas en los pliegos
de condiciones técnico-facultativas y legales o de de
rechos redactados para la celebración de esta subast:
cuyas cláusulas declara conocer y aceptar sin reparos,
ofrece la cantidad de
(en letra y cifra) por el casco y maquinaria del ex re
molcador R. R.-14, que se encuentra en el Arsenal
de Cartagena a flote, cuyas características constan en
el pliego de condiciones técnico-facultativas, compro
metiéndose a retirarlo en el plazo máximo de treinta
días.
(Lugar, fecha, firma y rúbrica con los dos apell
dos del proponente.) _
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
